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Uudenmaan - Nylands 3467 82 17 371 16 3953 182 267
siitä: därav: of which: 
Helsinki - Helsingfors 1765 44 2 185 4 2000 104 93
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 1323 48 8 186 9 1574 66 168
Ahvenanmaa - Aland 76 - - 17 1 94 - 16
Hämeen - Tavastehus 1452 43 6 154 6 1661 61 97
Kymen - Kymmene 839 15 5 82 4 945 51 52
Mikkelin - S:t Michels 412 13 1 42 - 468 34 35
Pohjois-Karjalan - Norra 
Karelens 361 12 - 47 2 422 30 27
Kuopion - Kuopio 428 14 5 38 1 486 23 63
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands 492 10 - 51 2 555 33 37
Vaasan - Vasa 926 26 5 90 4 1051 48 81
Oulun - Ulelborgs 866 26 6 73 4 975 49 72
Lapin - Lappiands 520 24 5 63 6 618 58 55
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
V/1983 11162 313 58 1214 55 12802 635 970
V/19821 10225 342 49 1154 50 11820 533 678
Muutos %  - Förändring %  - 
Change % +9,2 -8,5 +18,4 +5,2 +10,0 +8,3 +19,1 +43,1
I-V/1983 60185 1651 248 5538 287 67909 2869 2938
I-V/19821 56659 1586 224 5653 286 64408 2716 2126
Muutos %  - Förändring % - 
Change % +6,2 +4,1 +10,7 -2,0 +0,3 +5,4 +5,6 +38,2
Tarkennettuja ennakkotietoja- 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
11/1983 9917 306 53 763 50 11089 529 115
111/1983 12308 328 57 1044 52 13789 577 508
IV/1983 11202 313 49 1073 48 12685 537 1257
1) Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
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